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Kita tidak bisa menjadi bijaksana karena kebijaksanaan orang lain, tetapi kita 
bisa berpengetahuan karena pengetahuan orang lain 
Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 
menyongsong dengan sejuta kebahagiaan 
vincitore non smetteremo di combattere 
- x.1_prazz - 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan karena tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 
- Confusius - 
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ABSTRAK 
 
Ikhwan Tri Prasetyo. ”Pengaruh Variasi Campuran Pasir Silika 
dengan Waterglass Terhadap Permeabilitas dan Kekuatan Tekan pada 
Pembuatan Inti (Nakago).” Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret:2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh variasi 
campuran pasir silika dengan waterglass terhadap permeabilitas pada pembuatan 
inti (nakago). (2) Pengaruh variasi campuran pasir silika dengan waterglass 
terhadap kekuatan tekan pada pembuatan inti (Nakago).  (3) Mengetahui harga 
optimal permeabilitas dan kekuatan tekan pada pembuatan inti (nakago). 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Logam Politeknik 
Manufaktur Ceper dengan menggunakan bahan-bahan utama berupa pasir silika 
dan waterglass. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi waterglass 
dengan kadar 5%, 15%, 20%, dan 25% dan variabel terikatnya adalah 
permeabilitas dan kekuatan tekan. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Penambahan waterglass pada kadar 5% 
menjadi 15% mengalami kenaikan, sedangkan pada kadar 15% menjadi 20% dan 
20% menjadi 25% mengalami penurunan. (2) Semakin banyak penambahan kadar 
waterglass, maka kekuatan tekan akan meningkat. (3) Variasi waterglass dengan 
kadar 5%, 15%, 20%, dan 25% menghasilkan permeabilitas berturut-turut 90,33, 
139,33, 115,30, 91,22, sedangkan menghasilkan kekuatan tekan 11,33, 12,20, 
12,93, 16,50. Permeabilitas terkecil terjadi pada kadar waterglass 5% yaitu 90,33 
dan kekuatan tekan pada kadar waterglass 5% yaitu 11,33, sedangkan 
permeabilitas terbesar terjadi pada kadar waterglass 15% yaitu 139,33 dan 
kekuatan tekan pada kadar waterglass 25% yaitu 16,33. 
Kata kunci: Pasir Silika, Waterglass, Permeabilitas, Kekuatan Tekan, Inti 
(Nakago) 
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ABSTRACT 
 
Ikhwan Tri Prasetyo. "Variation Effects of Silica Sand and Waterglass 
mixture Against Permeability and Compressive Strength through Core 
(nakago) Making." Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University. March:2013. 
The purposes of this study are to determines: (1) the variation effect of 
silica sand and waterglass mixture through permeability for manufacturing core 
(nakago). (2) the variation effect of silica sand and waterglass mixture through 
compressive strength of the core (nakago) making. (3) the optimal price of the 
permeability and the compressive strength of the core (nakago) making.  
This research was conducted at the Polytechnic Metal Testing 
Manufacturing Laboratory in Ceper using primary materials such as silica sand 
and waterglass. The research method used in this study is an experimental 
method. The independent variable in this study was the waterglass variations in 
5%, 15%, 20%, and 25% level, and the dependent variables are the permeability 
and compressive strength. 
Results of this study are: (1) The addition of waterglass at 5% become 
15% level is increase, while the 15% become 20% and 20% become 25% are 
decrease. (2) Increasing in a number of waterglass level will increase the 
compressing  strength. (3) Waterglass Variation in the level of 5%, 15%, 20%, 
and 25% obtain a permeability row 90.33, 139.33, 115.30, 91.22, and the 
compressive strength 11.33, 12, 20, 12.93, 16.50. The smallest permeability of 
waterglass occurred at 5% ie 90.33 and compressive strength of waterglass 
occured at 5% ie 11.33, while the largest permeability of waterglass occurred at 
15% ie 139.33 and compressive strength of waterglass occured at 25% ie 16.33. 
 
Keywords: Silica Sand, Waterglass, Permeability, Compressive Strength, Core 
(Nakago) 
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